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Onder drugs verstaat men een verzameling bij de wet verboden genotmid-
delen. Sinds 1976 maakt de Nederlandse Opiumwet onderscheid tussen soft-
en harddrugs; aan de laatste wordt een 'onaanvaardbaar risico' toege-
dacht. Onze studie gaat oveÍ harddrugsgebruikers, allen in ieder geval
opiaatverslaafd [heroïne, methadon] . Met de introductie van de illegale
heroïne in de beginjaren zeventig, ontstond in ons land het drugspro-
bleem zoals we dat nu nog kennen. Kenmerkend zijn de strafbaarstelling,
de criminele economie van de drugswereld, de verwantschap met crimineel
gedrag onder jongeren, en de sterk verslavende aspecten van de middelen.
Op het wettelijk kader, internationale overeenkomsten, en effecten van
specifiek drugsbeleid gaat onze studie niet in. Centraal staat de le-
vensloop van de verslaafde als een maatschappelijk afwijkende carrière.
We laten zien hoe harddrugsgebruik gepaard gaat met een eigen levenswij-
ze, waarvan de gebruiker nog méér aÍhankelijk kan raken dan van zijn
drugs. Hiertoe behoren niet-reguliere, meestal illegale, voÍïnen van in-
komstenverwerving.
Het empirisch onderzoek
Vanuit een sociologische optiek, begeeft deze studie zich zowel op het
terrein van het drugsonderzoek als op dat van de criminologie. Vooraf-
gegaan door een uitgebreide analyse van de buitenlandse [met name Ame-
rikaanse] literatuur, presenteÍen we de bevindingen van een eigen lon-
gitudinaal empirisch onderzoek. In ons land het eerste in zijn soort,
vormt het een vervolgonderzoeh op twee studies rond het begin van de
jaren tachtig naar heroïnegebruikers in Nederland. Destiids al had de
verslaving bij deze personen vaste vorm aangenomen. Dezelfde responden-
ten, een kleine honderd in getal, zijn na een periode van op z'n langst
zeven jaar opnieuw getraceerd. Hun huidige status is vastgesteld, en met
bijna de helft is een follow-up interview gehouden. Deze peÍsonen begon-
nen in de regel in de eerste helft van de jaren zeventig met het hard-
drugsgebruik; inmiddels is men de dertig gepasseerd; de nog steeds ver-
slaafden hebben al een carrière van, gemiddeld, ruim twaalf jaar in de
benen . Het gaat om mannen en vrouwen van blank-Nederlandse en Surinaamse
afkomst. Hoe ontwikkelen zich, op de langere duur, hun drugsverslaving
en hun criminele gedrag? In welke mate, en hoe, komt er een einde aan de
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verslaving enlof de criminele activiteit? Het onderzoek is overwegend
beschrijvend van aard. Met de epidemiologische vraag naar de proporties
verslaafden, afgekickten, en sterfgevallen, raken we tevens aan enkele
medisch-psychiatrische drugsthema's, zoals de these van een 'natuurlijk
verloop' van de verslaving. Criminologen daarentegen denken veeleer aan
deviante loopbanen in de drugswereld. We vergelíjken oÍrze bevindingen
steeds met studies uit binnen- en buitenland. Eenvoudige kwantitatieve
gegevens vullen we op enkele onderdelen aan met kwalitatieve interview-
fragmenten.
Criminaliteit
Harddrugs zijn duur, en worden op een illegale markt aangeboden. Het
criminaliteits-aspect van de drugsproblematiek staat maatschappelijk het
meest in de aandacht, zeker sinds het begin van de jaren tachtig. Statis-
tische verbanden tussen drugsverslaving en crimineel gedrag zijn dan ook
uit en te na aangetoond. Minder duidelijkheid bestaat er echter over wat
er nu, bij de drugsverslaafde, het eerst was. En kunnen we spreken van
causaliteit? Wat is dan de oorraak en wat het gevolg? Naast de 'economisch
dwangmatige', ofwel 'onvermijdelijkheids'-visie Idrugsverslaafden móéten
wel stelen] zlin er ook heel andere geluiden te horen. Een zoektocht door
de literatuur van de laatste twee decennia, resulteert in het inzicht dat
we onderscheid moeten maken tussen causaal-versterkende effecten en,
verdergaand, de etiologische kwestie . Bij het laatste gaat het om de
ontstaansachtergrond: roept drugsverslaving crimineel gedrag in het le-
ven, of misschien andersom? Voor causale verbanden in beide richtingen
is confirmatie te vinden. De verklaring voor het optreden van de twee
factoren ligt dan ook eerder in een gemeenschappelijke achtergrond, zo-
als: maatschappelijke marginaliteit; deviante levensstijl; illegaal heroïne-
systeem, dan wel illegale heroïnestructuur.
A-tkicken
Hoeveel drugsverslaafden lukt het nu eigenlijk om duurzaam af te kicken,
en het drugsbestaan mogelijk definitief achter zich te laten? Hoe komt
het dat dit de een wel lukt, en de ander niet? Voor deze wagen is het
longitudinale onderzoek bij uitstek geschikt. De 'maturing out' these
[de meeste drugsverslaafden houden er op een natuurlijke wijze, voordat
ze midden dertig zijn, wel weer mee op] fungeert dan vaak als inspira-
tiebron en uitgangspunt. Ons overzicht van enkele tientallen studies op
dit terrein, met name uit de VS en Engeland, resulteert echter in een
veel lagere abstinentie-uitkomst dan waarop deze stelling was gebaseerd.
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Uit onze 'abstinentiecurve' wordt duidelijk dat na vijf jaar zo'n twin-
tig procent zal zíjn afgekickt, na tien jaar een kleine dertig procent,
en weer vijf jaar later nog steeds niet meer dan zo'n vijfendeÍtig pÍo-
cent. Als aÍkick-begunstigende factoren vinden we: aspecten die samen-
hangen met maturing out, effecten van de drugshulpverlening en, met name,
aspecten samenhangend met conventionele maatschappelijke bindingen.
Sterfte
Niet iedere verslaafde overleeft de riskante gewoonte van het harddrugs-
gebruik . Specifieke directe doodsoorzaken zijn: verminderde weerstand,
overdosis, zelfrnoord, geweld, en nu ook AIDS . Uit de bevindingen van een
twintigtal buitenlandse longitudinale studies, leidden we een mortali-
teitscurve voor harddrugsverslaafden af . De precieze vergelijking is
niet bekend, maar ten opzichte van niet-drugsgebruikende leeftijdgenoten
gaat het om een grote sterftekans. In onze eigen steekproef zijn inmid-
dels zes personen overleden, vijf van hen in direct verband met de
drugsverslaving. Deze uitkomst is in verhouding tot het buitenland aan
de lage kant. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het drugsklimaat
in ons land relatief tolerant is. Verder bestaat er in het algemeen een
uitgebreid vangnet van sociale voorzieningen. Meer dan in andere landen
maken deze factoren wellicht een continuering mogelijk, over langere
tijd, van het drugsbestaan. Tevens lijkt, vergeleken met vooral de VS ,
het aantal doden door geweldsdelicten in de Nederlandse drugswereld be-
perkt te blijven.
De drugsloopbanen
Van [drugs]verslaafden is bekend, dat ze gemakkelijk weeÍ terugvallen in
de oude gervoonte. We hebben onder onze respondenten dan ook de echte
aJkickers onderscheiden van de nog steeds verslaafden. Ons criterium
voor duurzame abstinentie is: minstens één jaar van de drugs af, 'op
straat', dat wil zeggen buiten detentie of kliniek. Volgens deze maat-
staf is inmiddels zo'n 257o afgekickt. Voor ons ene steekproef-segment
vinden we, na zeven jaar, een abstinentiepercentage van een kleine 30%'
voor het andere, na vier iaar , lSVo . Deze uitkomsten passen goed in het
beeld van de buitenlandse bevindingen. Blijkbaar reikt zo'n empirische
'wetmatigheid' 
verder dan bijvoorbeeld de effecten van een verschillend
drugsbeleid. Al hebben we het nu eenmaal niet over grote aantallen, bij
vergelijking van onze nog steeds verslaafden met de afgekickten springen
twee verschillen in het oog. De eersten zijn ouder, en wonen meer in de
twee grote steden [Amsterdam en Rotterdam] . In een omgeving met een meer
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uitgebreide drugswereld is het blijkbaar moeilijker om uit het drugsbe-
staan te geraken, respectievelijk gemakkelijker om dit te continueren.
Als alkickroutes komen we bij de respondenten tegen: de, tildelijke,
substituut-verslaving aan alcohol; de op aÍkicken gerichte therapeuti-
sche hulpverlening; en de toevallige sihrationele verandering. Tevens
lijkt er in alle gevallen sprake van een geleidelijk veranderingsproces
naaÍ een meeÍ conventionele levenswijze. In een afzonderlijke bijlage
illustreren we aan de hand van interview-fragmenten het afscheid van het
drugsbestaan bij deze personen.
De criminele loopbanen
trn het criminele gedrag van deze drugsverslaafden tekent zich door de
jaren heen een markant patroon af. Ongeveer de helft begaat voorafgaand
aan de harddrugs al delicten van enige serieuze aard; opnieuw een niet
ongewone bevinding in het drugsonderzoek. Het doorzetten van het hard-
drugsgebruik, en de intensivering van het criminele gedrag, blijken ver-
volgens nauw mel elkaar verweven. Gedurende hun drugscarrière zijn onze
respondenten crimineel zeer actief . Uit de self-report gegevens in de
interviews, blijkt onder de mannen diefstal de meest voorkomende voÍïn
van niet-reguliere inkomstenverwerving te zijn; onder de vrouwen is dit
prostitutie " Drugsdealerij komt bij de mannen op de tweede plaats. Een
bijlage beschrijft de aard van deze delicten, opnieuw aan de hand van
interview-fragmenten. Van speciaal belang blijken de ontwikkelingen in
de criminele carrières gedurende de laatste jaren. We vinden een onmis-
kenbaar patroon van afnemende criminele activiteit. Dit geldt niet al-
leen voor de afgekickten maar ook, opmerkelijk genoeg, voor een groot
deel van de nog steeds verslaafden. Ook bij deze laatsten vindt een wen-
ding in de levenswijze plaats, die een einde aan de criminele carrière
inluidt. In zoverre kent het criminele gedrag dus een relatief autonoom
verloop ten opzichte van de drugsloopbaan.
Typologie van criminele drugscarrières
Op basis van hun recente status, delen we onze respondenten in drie sub-
groepen in: nog steeds verslaafd en hoog-crimineel; nog steeds verslaafd
en laag- , dan wel ex-crimineel; en ex-verslaafd en ex-crimineel . Met de-
ze indeling blijken, en ook dat is verrassend, een aantal andere facet-
ten te corresponderen, van zowel de drugs- als de criminele carrières.
Deze ziin:. leeftijd; carrièreduur, mate van pre-drug criminaliteit; de
mate van criminaliteit in de loop van de drugscarrière; en, specifieker,
de mate van criminele activiteit in de laatste jaren. Deze samenhang
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doet ons spreken van een typologie van criminele drugscarrières. Een
zeker verband met de oorspronkelijk voor deze personen onderscheiden
subculturele achtergronden is weliswaar aanwezig, maar niet dwingend. We
illustreren de typologische indeling van de respondenten, in aantal rede-
lijk over de drie groepen verdeeld, met behulp van interview-fragmenten.
Op de aspecten van het drugsbestaan, het [niet meer] criminele gedrag,
de contacten met politie en justitie, dan wel de nieuwe conventionele
levenswijze en identiteii, ziet de situatie voor de drie typen eÍ vooÍ-
alsnog verschillend uit. Een enkele ex-verslaafde vinden \re terug in een
middenklasse-rijtjeshuis in een respectabele buitenwijk.
Over het geheel genomen, laten de criminele drugscarrières het volgende
patÍoon zien. Onze abstinenten zíin al na zo'n acht jaar met de drugs
gestopt, rond hun zevenentwintigste levensjaar. Het feit dat zij nu juist
op jongere leeftijd met de drugs begonnen, wijkt af van wat de literatuur
in de regel vermeldt. Met hun aÍkicken, stoppen deze personen vrijwel
allen ook direct met het criminele gedrag. Hun verslaafde collega's onder
de geïnterviewden daarentegen, de tweeëndertig gepasseerd, hebben al een
carrière achter de rug van ruim dertien jaar. Zlj raken wellicht pas na
zo'n twintig jaar, als veertigers, uit het drugsbestaan. Dit neemt niet
weg dat we bij deze verslaafden, als regel, zo tussen het dertigste en
vijfendertigste levensjaar een einde zien komen aan de criminele activi-
teit. Hun drugsverslaving daargelaten verschilt hun manier van leven dan
ook steeds minder van die van andere, maatschappelijk minder zichtbare,
thuiszitters.
Afloop van deviante carrières
Tweederde deel van deze personen is inmiddels van de drugs af en niet
meer crimineel actief, of weliswaar nog verslaafd, maar niet of nauwe-
lijks meer crimineel . Dit proces is bij de groep respondenten nog steeds
gaande: steeds minder criminaliteit, steeds meer afgekickten. Alleen om
deze reden al , zouden ze eigenlijk in een volgende studie opnieuw moeten
worden opgezocht. Zouden er inmiddels velen spoorloos zijn verdwenen in
de maatschappij? De vraag naar de afloop van zulke deviante carrières,
vÍaag om een bijzondere benadering. De bestaande kennis op dit punt is
naar verhouding zeer gering. In drugsstudies duikt nogal eens de medisch-
psychiatrische these op van een standaard-duur van de verslaving. Deze
kunnen we verwerpen; onze bevindingen zijn hiermee zeker in tegenspraak.
Weet de criminologie, als wetenschap van [de verklaring van] crimineel
gedrag, wel weg met individuen die daar mee stoppen? De factor leeftijd,
in het vak niet onomstreden, speelt bij verloop en aÍloop van onze cri-
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minele drugscarrières wel een rol , zij het een afgeleide.
Voor een verklaring kunnen we in de sociologische criminologie terecht
bij de subcultuur- noch bij de straintheorie. Beide zijn ontstaanstheo-
rieën: zij verklaren hoe jongeren tot crimineel gedrag kómen, niet hoe
ze er weer mee stoppen. Voor de controltheorie geldt dit tot op zekere
hoogte ook. Met een specifiehe uitwerking daarvan echter, kunnen we wel
uit de voeten. We zien bij onze respondenten de, deviante , bindrngen aan
de drugswereld in de loop der jaren steeds zwakker worden, promotie bin-
nen de criminele economie behoort ook al niet tot het patroon. De ge-
dragsdeterminanten die hiervoor in de plaats komen, kunnen we nader aan-
duiden met behulp van de bindingstheorie. Hechter wordende conventionele
bindingen weerhouden deze personen, in toenemende mate, van een terugval
in hun oude gedragspatroon. Dit geldt zowel voor het rationele domein
van onderwijs en arbeidsmarkt, het afïectieve domein van de sociale re-
laties in de directe omgeving [significante anderen], als voor de over-
fuigingen waarin men de regels van de bestaande sociale orde in toenemende
mate accepteert.
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